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Abstrak 
Piko hidro adalah energi yang ramah lingkungan, dapat diandalkan, murah 
dan mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk penduduk didaerah terpencil, 
meskipun daya yang dihasilkan kurang dari 5 kW. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui peningkatan nilai torsi pada turbin dengan menggunakan variasi 
jumlah sudu dan kemiringan sudu yang ditinjau dengan besaran debit yang sudah 
ditentukan. Simulasi piko hidro menggunakan Solidworks. 
Penelitian dilakukan dengan variasi kemiringan sudu 50°, 60°, 70°, 80°. 
Variasi jumlah sudu turbin adalah 3, 4 ,5 dan 6. Menggunakan rincian pemodelan 
(Patrick Ho-yan, 2012) digunakan sebagai desain dasar dalam melakukan simulasi 
CFD, dengan variasi laju aliran volume yaitu 5.61 L/s, 7.3 L/s, 11.1 L/s, dan 12.9 
L/s. Simulasi yang didapatkan berupa visualisasi tekanan pada permukaan turbin 
dan torsi yang mengenai turbin. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai 
torsi yang maksimal terdapat pada kemiringan sudu 70° dan jumlah sudu 6 dengan 
menghasilkan nilai torsi sebesar 2.134 Nm pada variasi debit air 12.9 L/s. 
Simulasi penelitian ini mampu memberikan desain turbin yang baik untuk piko 
hidro. 
 
Kata kunci : Piko hidro, reverse engineering, turbin propeler , 
computational fluid dynamic (CFD) 
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OPTIMIZATION DESIGN TURBINE HYDROPOWER-PICO TO 
INCREASE POWER EFFICIENCY WITH SOFTWARE CFD AND 
CONCEPT OF REVERSE ENGINEERING. 
 
Aip Pradipta Farhan 
Departement of Mechanical Engineering 
Engineering Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta Indonesia 
Email: aippradiptafarhan@gmail.com 
 
Abstract 
Pico hydro is a green energy, cheap and capable to supply electricity for 
residents in remote areas, with the power generated is less than 5kW. This 
research was conducted to find out increase in the torque value on the turbine, 
using variation the number of blades and blade angles, with different flow rates 
that have been determined. The software for CFD analysis is SolidWorks. 
In this research, using a variation of the blade angle is 50°, 60°, 70° and 80°. 
Variation the number of turbine blade is 3, 4 ,5 and 6. Model of a propeller turbine 
is made based on data of thesis (Patrick Ho-yan, 2012) is taken for the reference 
for simulation work, with a variation of the flow rate is 5.61 L/s, 7.3 L/s, 11.1 L/s, 
and 12.9 L/s. Simulations results which are obtained is pressure visualization on 
the surface of turbine and turbine torque. The results showed an increase in 
maximum torque value generated by the turbine with blade angles 70° and 
number of blades 6, generating a torque of 2.134 Nm at variation flow rates 12.9 
L/s. This simulation research can provide a best turbine design for pico hydro. 
 
Kata kunci :  Pico hydro, reverse engineering,pico  turbine, computational 
fluid dynamic (CFD) 
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